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 Transcription conventions:  
  [xxx] – overlapped conversations 
  ALL CAPS – loud or exaggerated speech  
 ((xxx)) – non verbal activity 
  (xxx) – unclear speech  
 
 Recording sample 3: Small business 
           Two participants: A & B 
 
 
 A: Huda 
 B: YA? 
 A: Saya tak dapat elaun kot! 
 B: mmm meme laa buke KOT! Meme tak dapat elaun sungguh la wei 
 A: memang tak dapat! 
 B: meme tak dapat mu tahu dok Aku lo ni. Dah botok palo cobong doh. 
 A: botak lagi kepala? Cobong tu ape? ((laugh)) 
 B: ((cough)) batuk wei kejap botok palo ni maksudnyo botok palo 
 A: aa ye la  
 B: maksudnya bukenyo palo aku botok 
 A: habis? 
 B: ni takdok duit la. kering kontang 
 A: ooo. K. K. 
 B: hooh 
 A: bukan takde duit ah maksudnya oohh yang tu 
B: hooo  lo ni ke lo ni duit aku tinggal negatif. Dale bank aku ni aku ado banyok wei 
bank sio belako wei. Kad bank ada 4, 5 
 A: negatif? Bank mana ada negatif? 
 B: oooh dengar la aku cito! 
 A: ok ok 
 B:  aku ada bank muamalat, bank maybank, bank BSN 
 A: banyak eh? 
 B: tapi semuo takdok duit belako. Mache tak dok duit belako. Tokleh buat tubik duit 
  lah. Negatif belako. Sakit hati aku. Aku segho wei 
 A: maksudnya? 
 B: negatif tu.. 
 A:  habis short sem ni pakai duit sape? 
 B: oooh gitu aku tahu la aku tahu nok korek mano lo ni dulu maso dapat elaun ke  
  sepuloh (ri)yal sehari aku make meme mewoh betul betul. Mewoh sungguh.  
 A: mesti makan ZC ni. ZC mahal kot! 
 B: ohhh ZC meme aahh. Sehari tu tok gapo tok make setiap minggu kot aku make  
  ‘dominos’. Aku make ‘KFC’ aku make ‘Big Apple’ 
 A: cheeeeehhh!!  
 B: cheeehh! 
 A: duit negatif. Tapi makan mewah kot! ((laugh)) 
 B: bukey! Aku ghoyak dulu. Maso elaun masok. Maso aku maso kayo. Lo ni 
 A: oohh dulu 
 B: maso tubik short sem. Allah! Aku beli nasi ke 2 yal sehari aku bajet. Kalo lebih 3 yal 
  ke ketak lutut dohh!Takut lari bajet. 
 A: 2 ya tu ape? 
 B: 2 ya tu maksudnya 2 ratus ribu 
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 A: 3 ya? 3 ya? 
  ((laugh)) 
 B: 2 ya tu maksudnya 2 ratus ribu la mek 
 A: eja. eja. eja.  
 B: eje? Ooo 2 ratus ya. Y.A ya 
 A: Y.A ya 
 B: aaah YA 
 A: bukan Y.A.L YAL? ((laugh)) 
 B: eee mu nih! Pandai dok ngejo? 2 ratus ya ni maksudnye.eh gapo gapo tadi my  
  ghoyak? 
 A: ya 
 B: hoh 2 ya ni maksudnyo 2 ringgit la mek. 
 A: oooh eh! kenapa kau panggil aku mek? Aku mude ah cheehh ((laugh)) 
 B: alaa mu ni  rilek ah bahase kelate ke Panggil mek panggil Timoh. 
 A: mek tu maksunye ape? 
 B: mek tu maksudnyo awok lah! 
 A: oh awak! 
 B: kalau oghe kelate Kalu die nok lembut die panggil ‘mek’ panggil ‘awe’ Panggil  
  ‘demo’.  
 A:            [kalau ‘saya’?] 
 A: kalau ‘saya’? 
 B: kalau ‘saya’ gak ‘Aku’ lah! 
 A: aku lah! Maksudnya.. 
 B: ‘aku’. Mu. Hoh.gitu lah!eh habis tu gano? Aku botok palo doh ni Nak buat guano 
  dah lo ni eh? 
 A: rasenye ikut sunnah nabi kan niage aah! 
 B: mu nok niago? Nak niago gapo? Aku mano reti nok niago niago ni. 
 A: eh! Short sem Orang lapar kot. 
 B: short sem oohh! Maksudnyo mu kito duo? Nok niago? 
 A: aah Kite due Ah niage niage  Bisnes 
 B:           [jadi rakan kongsi?] 
 B: kito nak niago gapo? 
 A: gapo? Eh ape? *laugh* niage ape? Niage makanan kot. Makanan ke? Tu macam  
  flexible la makanan banyak sikit. 
 B:        [makanan?] 
 B: makanan gapo ek? 
 A: sini KC ade jual ape tak? 
 B: dah kito nok buat gapo wei? Hah! Kita buat gotu nok?  
 A: apa? 
 B: Kite buat bubur kachey 
 A: bubur KACANG 
 B: hah. 
 A: nak masak mana? ((laugh))  
 B: ah ah Dapor takdok pulok Mmm habis tu 
 A: hmm bawa rice cooker lah. 
 B: rice cooker? Eh mu ni! Buat jahat! Biar betol! 
 A: eh betol lah! 
 B: ligat ligat gok principal gak haahh.. mampuh kito! kene samey 50! 
 A: hah? 
 B: dahlah aku duit takdok! 
 A: eh mane boleh! Bawa rice cooker gak! 
 B: mmm toksey. Aku ghoyak toksey! Toksey toksey lah! Huuu alooh! 
 A: ok ok kite bawa heater 
 B: heater? Nak buat gapo? 
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 A: masak hot dog 
 B: hot dog? 
 A: hot dog Kite rebus. Kte masak kentang rebus 
 B: pastu pastu kite jual mano? 
 A: ah ah eh 
 B: jual kat tepi KC nok? 
 A:  eh tapi tak best ah kalu jual menu tu. Sebab sebabnye (unclear) kene balik awal  
  kot.(unclear) 
 B: oh maksudnyo hari hari lah kene jual ke ? 
 A: hah 
 B: puah jemu jugok aku gitu. Kalu aku jual hari hari..  
 A:    [kalau macam kerepek tu]  
 B: hah gini. Kito jual kacang butir. Pastu kito bukuh kecik kecik 
 A:    [hah kacang butir? Kacang butir tu ape?] 
 B: kacang butir ni sejenis goreng pisang 
 A: kacang?! Tapi goreng pisang? 
 B: ahahaha 
 A: goreng pisang ke? 
 B: sebenarnye mu ni kene nipu kok aku! 
 A: ishh! Hang eh awak ni? ((laugh)) 
 B: kacang butir ni maksudnyo. Kachey! Kacang butir! 
 A: butir? Butir tu bentuk ape? Bulat? Bujur? 
 B: yang kecik kecik tu. Machey kacang. Kacang pagoda. Kacang hijau. Alah. Aku tak 
  gheti nak teghe ko mu. 
 A: kacang butir? Takpelah buat lolok lolok. ((laugh)) 
 B: hah mu buat lolok pahe deh?  
 A: aah Ok ok 
 B: kito Kito buat kachey butir pastu kito jual pastu nak buat gapo lagi weh? 
 A: mmm 
 B: mmm.nok niaga gapo lagi? 
 A: tapi nak dapat mana kacang tu ? 
 B:   [jap jap]           mula mulo kito jual kacang butir 
 A: ah 
 B: kito beli hok peket besar pastu kito bukuh  kecik kecik. Kito jual lah! 
 A:    [pastu] 
 A:  nak cari mana? 
 B: kito beli sebungkuh tu lima ringgit ja kalu mu jual 20 sen ke Dapat  dua ratuh!oo  
  silap hari bulan kito boleh make ‘dominos’ hari hari mek 
 A: 20 sen bahagi 100 berapa hah? Dapat berapa peket? 100 bahagi 20 sen dapat berapa 
  ringgit? Berapa peket? 
 B: eeyyhh dapat dua ratuh peket! 
 A: yee kee? 
 B: mmm 
 A: bukan 50 ke? ((laugh)) 
 B: alaaah aku tahu la aku tak gheti add maths mu ni! 
 A: eh maths biase je! Matematik moden kot! 
 B: tapi. Tapi. Takpolah. Kalu kito beli modal 5 ya. Mu dapat dua ratuh. Hari hari make 
  ‘dominos’haaaaa 
A: [woooo] 
 A: ‘dominos’ satu satu pizza berapa? 
 B: ohh ‘dominos’ 50 yal jaa. Sekali make. 
 A: wah. Tiap tiap hari makan mewah lah kite Oh Best kot. 
 B:     [ok ok] mula mula kito jual gapo kacang butir. 
 A: hah 
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 B: pastu? 
 A: berapa jenis? 
 B: laa kacang butir banyok! 
 A: tak. semua kacang so (jumbled speech) 
 B: kacang butir hija. Kacang butir kuning. Kacang butir meghoh hok kecik kecik tu.. 
 A:  yang yang kalau orang kacang selalu dengan macam rempah rempah tu 
 B: haa! Kachey Kacis. Hok hok hok tu lah! Koya la mu ni! 
 A: tu butir gak? 
 B: hoh laaa Kachey butir hok salut denge rempoh dok? 
 A: oh tu kacang butir! 
 B: haa tu laa kacang butir! Mu ni tok pehe pehe lagi! 
 A:    [kalau kacang pagoda kita makan kopek kulit die tu panggil 
  ape?] 
 B: hok tu. Tu kacang biase. Aku buat olok olok sat ni nyoo. 
 A: ishh! ((laughter)) 
 B: kite jual kachey butir deh 
 A: ha lepas tu? 
 B: nok jual gapo lagi eh? 
 A: maggi? 
 B: eee maggi! buat gapo nak jual?! 
 A: yeaaah! Orang short sem mane amik core course. Boleh la makan magi! 
 B: laa mu tahu dok. Kat kiosk tu belana magi! Eh mu tahu dok? 
 A: jual murah sikit! 
 B: mmmmmm jual murah sikit. Mu nok amik mano untung? 
 A: mmm. Kite beli ni kacang Eh Kacang pulak. Maggi satu kotak tuu 
 B: pastu jual muroh muroh? 
 A: aah maggi satu kotal modal asal 
 B: mmm 
 A: kan kan kan? Kat KKB dulu aku buat. Cheeh. ((laugh)) 
 B: bereh ah! Kito jual maggi deh. Sikit lagi kito jadi stock maggi la kito ni. 
 A: aah. Boleh ahh. 
 B: bereh ah. 
 A: lagi lagi lagi 
 B: pastu kite jual kachey butir. Kite jual maggi. Pastu kito jual gapo eh? 
 A: untuk minuman takda? 
 B: hah? 
 A: minuman. Water water water.  
 B: ehh kito jual kek nok? Aku pandai buat kek. 
 A: [H20, H20] 
 A: Ha aah? Nak masak mana? Rumah dah lah kat Kelantan! 
 B: alaa mu ni. Aku nak buat kek jugok! Aku nak belajar. Tokleh ko? 
 A: eh ((laugh)) tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh. Nak masak mane? 
 B: mmm. Abis tu abis tu. Nok jual gapo eh? 
 A: kalau nak buat kek reti ke? 
 B: mmm. Kito banta banta je lah! ((cough)) pahtu kito masok masok masok. Biar.  
  Biarlah die jadi kek tu. 
 A:       [tak kan nak biar. Takut die tak naik 
  kot] 
 B: yo? Pastu gano? 
 A: kek ape reti? 
 B: kek gapo? 
 A: mmm. 
 B: kek span boleh? 
 A: kek span? 
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 B: hah. 
 A: kek span?! 
 B: olloh mu tok pehe kek span? 
 A:  [hah] 
 B: kek Sejenis kek 
 A: hah 
 B: kek span Yang disalut coklat 
 A: hah 
 B: tak reti? ya? Mu mu mu 
 A: ha. Itu bikan kek coklat ke? 
 B: oh. Lebih kughe la tu 
 A: habis ((laugh)) kenapa name kek spAN? 
 B: mana aku tahu! Yang aku tahu panggil kek span.mmm 
 A: lagi satu kek yang  yang kat Sarawak yang layer layer tu. Tu kek ape? 
 B: hmm. Lebih kughe la tu. Anok beranok dio la tu. 
 A: ohh anak beranak tu ape? 
 B: anok beranok? Adik beradik. 
 A: adik beradik? 
 B: adik. 
 A: kek ada adik beradik? 
 B: ah ah. Kek adik beradik la tu.. 
 A: hah? ((laugh)) apekah tu? Tak paham! 
 B: oh tak paham ye? Oh okay takpe. Nanti aku ajar mu deh. 
 A: ha. Ok. ok. 
 B: ok kito tolok dulu kito jual kachey butir. Jual maggi. Lagi nak jual gapo lagi eh? 
 A: air milo! 
 B: air milo? 
 A: milo kotak 
 B: eh eleh..air milo. Toksey aku! 
 A: awat? Eh kenape? 
 B: debek! 
 A:  Debek tu ape? Aa ((laugh)) yeee susah la macam ni. Tak faham!((laugh)) 
 B: ok. ok. debek tu gapo? 
 A: debek tu. Eja.d.e.p.e.t 
 B: haa debek 
 A: debek? Ape tuu? 
 B: debek. Hah! Ape tu! Aaa takutnye ((laugh)) 
 A: explain explain. Explain to me explain to me.  
 B: oo. Debek tu merupakan sejenis makanan yang digoreng. Dan dicicah dengan. cili 
  api. 
 A: eh? tadi ayat lain! ((laugh)) ni cili api pulak! ((laugh)) 
 B: bukey Debek ni maksudnyo Lah skali Patah kali Takde class Gapo hok inggeris  
  panggil? 
 A: no standard 
 B: hah! No standard! 
 A:     [low low low class]  
 B: low class Out of date 
 A: out of date Oh Fashionable 
 B: aaa Yes yA BETOL! 
 A: aaaaa 
 B: yes! Satu kosong 
 A: dan dan jugak BI! ((laugh)) 
 B: aku tahu la aku tak reti BI! 
 A: eh repeat BI?  
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 B: repeat wEI! Mu tahu dok? 
 A: ke naik level? 
 B: hmm? 
 B: mm bukenye repeat! Turun level! 
 A: hah? Ye ke? 
 B: hah! Hok 4 turun 3! 
 A: bohong ah! eh bohong ah! 
 B: betol! Inggerih aku ni rendoh lajok! Oghe lain ke 
 A: cakap elok elok 
 B: oghe lain exit Aku ko turun level Mu tahu dok Dashat inggerih aku. 
 A: bohong.ahh! DAH DAH! Kau kalu terrer BI pun niage pun tak nak jugak! 
 B: aah. Pastu nok buat gapo lagi eh? 
 A: [mmmm] 
 B: [mmmm] 
 A:  (unclear) bile nak outing beli barang tu? 
 B: outing? Ah aahh. 
 A: kacang butir nak beli kat mana? 
 B: laa kacang butir. Depe ni belana. Jaya One tu. 
 A: belana? 
 B: ah sudoh! 
  ((laugh)) 
 B: aku kecek dengan minah ni. Tok pehe belako. Belana ni sejenis 
 A: belange ((laugh)) hamek kau! ((laugh)) Aku teka sendiri 
 B: sejenis periuk! 
 A: eh kata depan ni belangar. Takkan kat depan UIA banyak belanga! ((laugh)) 
 B: belana ni maksudnye BAAANYAK. 
 A: ooh banyak Many 
 B: banyaknyo hoh. JAYA ONE ni banyok maggi tuuu. Kachey butir tu beLANA 
 A: tapii diorang bungkus dalam besar besar kan? Kite nak dalam peket kecik kecik kan. 
 B: haa. Ye lah! Takpelah! Kite beli hok besar. Kite bukuh sendiri lah!. Kite bukuh sikit 
  sudoh lah!  
 A:        [aah ye lah] 
 B: buat jahat sikit ((laugh)) haaah. Kite bukuh kecik kecik..deh. Kite jual boleh? 
 A: boleh! Bila keluar tu? 
 B: hah? 
 A: bile nak keluar? 
 B: kite keluaq eh. Nak keluar? 
 A:  hah.  
 B: nak tubik lah!  
 A: ohh tuuu bikk 
 B: hoh. 
 A: ah ah. Ok k bik tubik ((laugh)) 
 B: ah ape tobik? 
 A: (jumbled speech) 
 B: eeee.. habih bahso kelate muuu 
 A:  aaah ok lah. I speaking “when we aa to..outing?” ((laugh)) 
 B: ok. kito tubik. Minggu depe boleh? Mu tahu dok tubik tu gapo? 
 A:  tahu! 
 B: gapo? 
 A: keluar keluar 
 B: keluar?aah panda(i) betol la 
 A:         ah      [farajar farajar Out out]  
 B: ouch 
 A: ouch sakit lah! 
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 B: OUUUT! eeee aku tahu la aku tokleh kecek inggerih! ((laugh)) 
 A: aa OUWUT 
 B: bukenyo OUUUT! ((laugh)) out! 
 A: out! 
 B:  aaa 
 A: ok dan dan Topic end. Okay bile nak tobik? Next weekend? 
 B: bukenye tObik!  
A: habis? 
B: lain kali mu jadi tabik pulok! ((laugh)) tubik! 
A:  tubik. T.U.  
B: haah. 
A: tubik. t.u.b.e.k 
B: hah 
A: tubik. 
B: tubik. hah. Panda(i). yeyyy! Pandainye anak mama niii 
A:    [tubik next weekend]hah terima kasih. Bile la  (unclear) 
mak Kelantan nii? ((laugh)) 
B: ok pastu Gano pulok? Gapo pulok ni? 
A: ni ah. Nak outing. Next weekend. Ajak siape lagi? Nak? tak nak? Kite due je ke rakan 
 kongsi? 
 
B:                                                   [mmm]      [alaa. Kito  
 gi kito  duo je lah. Buat gapo ghama ghama?] 
B: haa kito duo je laah 
A: ooohh saham kite due ahh. Untung kite due aah 
B: hoh Bereh Kito dio sudoh ahh. 
A: mmm 
B: ghama ghama nanti gelewat ah pulok 
A: k YANG KC (unclear) 
B: mu tahu dok gelewat tu gapo? 
A: gelewat tu ape? 
B:  eeee mu ni! Mu tok pehe mu tanyo mu tok pehe mu tok tanyoo..letih pulok aku 
A: dah hang kata lok lok tadi! Buat la lok lok ((laugh)) 
B: laa gelewat tu maksudnyo ‘serabut’ 
A: serabut? 
B: serabut weii ghamai ghamai. Kalu kito duo ni okay sikit. Kalu ghama ghama serabut 
 waa 
A: betol betol 
B: nyepang. Nyepang. Nyepang 
A: nyepang? 
B: nyepang 
A: ada ‘g’ kat belakang ke H kat belakang? 
B: nyepang. Compeng sikit. Compeng sikit. 
A: copeng tu APEE? ((laugh)) 
B: nyepang ((laugh)) nyepang ni.. 
A: nyepang dengan copeng tu ape? 
B: maksudnye batang hidung.  
A: ah? Batang hidung? 
B: Haha. Kene nipu lagi mu. Limo kosong doh. Nyepang ni maksud die 
A: die ni tipu aku aaa die ni  ((laugh)) 
B: nyepang ni maksudnye penyibuk lah! Nyepang lah mu ni! Sibuuk ah mu ni!  
 Penyibuk. Busy body  hah itu nyepang. 
A: tak paham. Ulang balik ayat tadi.  
B; haa.. aku pun tak ingat ((laugh)) 
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A: kau cakap ape tadi? 
B: tak ingat. Kecek gapo tadi? Sat ni? 
A: share share share ta hau  
B: hoh la aku ghoyak tak yoh la kito duo je lah Yang lain menyempang Orang lain tu 
 sibuk  aaah. 
A: [ooh] 
B: kito duo ni ok sikit kot 





B: grobek yoh? Gedebek? 
A: ehhh.. ape die sebut tadi? Copeng 
B: coPENG! oooo.. copeng.. copeng ni maksudnyo (pause) apo ni orang panngil? 




B: errr copeng tutup hidung sengau 
A:  oh sengau! Suara sengau ooo 
B: haa..copeng ni suara sengau 
A: glenyang.. ape glenyang? 
B: glenyang tu gapo? 
A: tadi sebut ape tadi? Glenya tu sibuk? Busy body? 
B: eee..nyepang lah! 
A: tu nyepang 
B: bukEY NYE PANG! Nye pang 
A: nyeepang  
B: nyepang 
A: oh nyepang 
B: hah. Nyepang tu maksudnyo nyepang. Penyibuk ah.. eh mu ni! Dah masuk topik lain! 
A: oh ok. ok ok 
A: [aaa] 
B: [aaa] gapo pulok? Kito gi minggu depe k baru  takkan nok jual kachey butir dengan 
 maggii ololaaa 
A: dAh! Tadi cakap air milo. Taknak. Air soya? Crisintum? Cristintum? ((laugh)) 
B: jual air buat gapooo Eh gini lah. 
A: buat ape plak? 
B: kite beli kepok Kite goreng kepok Belakey rumoh aku ke ade kiley kapok Besar  
 gile weii 
A: jap. Nak goreng kat mana pulak tu? 
B: ala kito pinjam ah hah aku tau 
A:    [ape kak noni?] 
B: eh aku baik gilo wei denge pokcik ni. Pokcik UKC. Aku kenyit kenyit mato sikit. 
 Aku godo godo sikit. Hoh boleh ahh 
A: [chehh!]    [gatAL!] 
B: aku kato ko die “pakcik saya nak pinjam dapur boleh? Saya nok goreng kepok.”  
 Mesti die bagi punyoo  
A: die bukak bile? 
B: hah? 
A: die open tiap tiap hari ke? 
B: laa UKC café UKC ke. Ado ke pokcik hok jual nasi tuu 
A: (unclear) ke? Asrama lelaki tu? 
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B: oloo takpo. Aku ni jenih baik dengan pokcik tu. Pokcik tu machey nok ngorat aku ah 
 sokmo 
A: cheeeehhh 
B: pokcik tu ke. Sokmo dok kejit mato ko aku mU! 
A:    [cheeh!] 
B: aku ni machey 
A: huda macamana tu sampai pakcik tu tertarik  
B: haa tu laah.. eh kalu aku kenyit mato sikit eh. Memey boleh muroh slaluu..em gapo 
  hargo makaney 
A:           [hisssh!] ni 
  tiap tiap hari makan UKC ni 
B: harge makanen tu 5 ringgit ke, aku kenyit kenyit mato ke, die bagi 2  ringgit 
A: [2 ringgit]  
  ((laugh)) 
B: haaa  nok ghoyaknyo! kalu aku kato “pokcik nok pinje dapur boleh? Nok buat  
  goreng  kepok” mesti die bagi 
A: habih tak kann.. 
B:      [die siap bagi dengan koli koli kat aku] 
A: koli koli? 
B: die siap bagi kuali kuali kat aku 
A: pastu bawa balik UKC? 
B: hoh hoh 
  ((laugh)) 
A: nak simpan kat mana kuali die? 
B: laaa kito buat gapo bawak balik ko KC nyo. goreng kt UKC lah! 
A: oooh 
B: ataupun suruh pokcik tu goreng. Mesti boleh. 
A: hah bungkus terus Bungkus terus 
B: hah! 
A: haaa 
B: die ke gilo kok aku. Aku kenyit duo kali.kenyitnyo Meme die buat teruh! 
A: ambik kesempatan nih! 
B: a’ah. Meme. Bilo lagi nok ambik kesempatan weii? 
A: kejap. Tapi kalu nak kropok tu..nak balik Kelantan bile? 
B: mmm 
A: eyy 
B: haa esok luso aku balik kelate 
A: esok luse? 
B: aah 
A: takde kelas? 
B: aah takdok 
A: bestnyee 
B: hmm..aku balik kelate esok luso sajo weii 
A:      [boleh ke? Balik macam tu? Ade tiket on the 
  spot ke?] 
B: oloohh mu ni  aku ke jenih gini  Aku aku agak agak nak balik Aku balik. Aku dok 
  kaco oghe doh mmm 
A: ohh dapat eh tiket 
B:  mmm Hari tu ke Aku balik kelate  Aku pernoh langkoh pagar weiii 
A: langkah pagar!? 
B: aku lompat pagar 
A: hah? 





A: soyak tu ape? 
B: heeehh letih wei aku. Ya Allah. Soyak ni maksudnyo. Ape aku nak.. 
A: jangan tipu jangan tipu! 
  ((laugh)) 
A: jangan tipu! 
B: ok ok ok aku 
A: dah lima satu. Aku nak satu gak. Cheh! ((laugh)) 
B: soyak ni maksudnyo koyak laa. Masa aku panjat pagar tu 
A:      [oh koyak rabak. Soyak rabak aa ooooh] 
B: haa masa aku  ape ni. Ukah pagar? 
A: ukah? Langkah? Lompat? 
B:  ukah 
A: ukah tu ape? 
B: err ukah ni panjat laa 
A:  haa panjat  kalu lompat? 
B:  [hoh] hoh maso aku panjat pagar tu.lebih kughe la tuu Seerti la tu masa  
  aku panjat pagar ke. Soyok rabok habih kain aku. mALUU laa 
A: tu aaah! Sape suruh fly lagi? CheEEH!  
B: mmm  tu la aku lompat tapi aku segho ke. Segho esok aku nok lompat pagar pulok. 
  Boleh dok? 
A: sere tu ape? 
B: esok aku segho. Aku segho  
A: segho tu ape? 
 B: aduuh segho ni maksudnyo  
A: jap jap. Aku segho. Aku segho rase 
B: aku segho nok lompak pagar esok 
A: aku nak? 
B: hehh rase rase 
A: rase? Ooohh 
B: rase rase Segho ni rase 
A: seroh ni rase 




B: se GHO 
A: si reyhh ((laugh)) 
B: die daley tekok daley tekok 
A: segho 
B: aaah Segho ni Segho segho nok lompak pagar 
A: susah orang Kelantan. Adee die punye. Ade punye ada die punye kedudukan 
B: mmm ado mahrajj dio 
A:          [haa mahrajj die] 
B: mmm mahraj esok aku            ehh esok luso aku balik kelate. Aku beli kepok 
  seguni 
A:             [patut orang] 
A: aaa 
B: hok mentoh 
A: hah seguling? 
B: seguni aa! 
A: aaa segunii 
B: hoh seguni. Hok mentoh pastu kite gi goreng kat UKC boleh? 




A: balik hari ke? 
B: oloh aku balik hari ni. Aku balik esok Aku maghi UIA pulok 
A: mmmm boleh boleh boleh 
B: ok kito jual kepok deh. Kite jual kepok. kepok leko 
A: tapii kelas kite pack ahh 
B: olooo takpoo Mu ni Buat lok lok aku ke biaso laaa jenihh 
A: takpe ke menyusahkan ni? 
B: takpo. Bereh. Nanti kito jual kepok 
A: aah 
B: kito jual 
A:  kacang butir! 
B: kacang butir 
A: ha ha dah pandai sebut ((laugh)) 
B: kachey butir pastu kito jual? 
A: aaaa maggi! 
B: pandaiiii! k bereh 
A: baru tige 
B: baru tigo dok? 
A: ehh ok lah! 
B:           [eh tokleh dok kayo lagi tuu. Tigo tuu] 
A: kacang butir dah 2 ratus dah 
B: (pause) kachey butir dapat 2 ratus dok? 
A: hah 
B: ehh maggi [tu berapa bajet?] 
 A:      [bahagi seratus seratus] 




B: samah. Ape tUU?! 
A: hah. Ape? ((laugh)) 
B: ape tu? Samah tu ape? 
A: Kau nampak tak muke pelik 
B: kau tak tahu ke samah tu ape? 
A:           [tAAK] 
B: mmm aku pun tak tahu 
A: eh samah tu ape? ((laugh)) 
B: K. samah ni maksudnye lime puloh seeenn. Kite beli maggi lime puloh sen kite jual 2 
  yal 
A: 2 yal 2 ringgit kan? 
B: hah! Kite beli samah kite jual 2 ringgit. Dapat seyal setongoh! 
A: kirenye seyal seamah? 
B: hah! Seyal samah 
A: tak sedapnyee bunyi diee ((laugh))  
B: kalu kelate die panggil 3 amah kalu seyal samah tu  
A: 3 amah? Macam 3 orang gaji je ((laugh)) 
B: ye lah! sAmah tu lime puloh sen 
A: hah 
B: kalu 3 amah gok seyal setengoh! 
A: ooohh 
B:   kito dapat untung seyal setengoh weii. Seyal setengoh wei dapat jugok dale 5 ratuh 
  maggi tuu. Maggi untung 5 ratuh, kachey butir untung 2 ratuh. Woii 7 ratuh dapat 
  untung 
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A:         [keropok?] 
  Keropok kalu ambik dari kilang murah lagi kot 
B:     MurAH lagi ahh!... mmm meme AHH! Seguni  
  besar tu weii. Dekat dengan seribu kot kite untung 
A: woOOHH!  
B: hari hari kite make ‘big apple’ 
A:   [seminggu. Kaya kot kite!] 
B: meme ahh! Aku. aku rase ke. Aku siap boleh pakai kereta mersedish kut! 
A: hah? Mercedih!? 
  ((laugh)) 
B: pastu aku mari UIA ni ke. Aku segho mache aku naik kereta mesedish! ghoyaknyo 
  kayo nyoo! 
A: hoooo 
B: boleh beli kreto merchedish! 
A: (unclear) 
B: kayonyooo jual krepok! 
A: dan dan die think positive ((laugh)) 
B: hoo hoh negative terjadi positif positif. Hoh nok ghoyaknyoo (pause) aaa tu lah.. ah 
  nok jual gapo lagi eh? 
A: ummm 
B: dah kot? 
A:  ummm kito jual kat mane? 
B: nok jual mano? 
A: mmmm 
B: mu segho mano? Eh kito jual kat pasar male nok? 
A: haduuu! Kite boleh ke keluar malam malaaam? 
B: ya Allah! Pasar pasar malam tepi UIA tu laah! 
A: tak. Kite nak suruh orang tu jual ke kite gi jual? Buka kedai sendiri ke? 
B: mmmm 
A: sape jual skarang ni? Kite jual ke orang tu jual? 
B: emmm.. er tokleh la. tok molek wei. Eh tok molek jual 
A: ntah! Kite dahlah wanita! cheeehh 
B:    [tapi tapi orang lain tengok mesti orang lain pakat dengki 
  dengan  kito] 
A: awat? Kenape? 
B: hooh laa. Kite jual orang lain tak yah jual. Kite jual mesti orang lain pakat deki 
A: mmm? Tu la kite katee. Bukak lah kite punye saham ni! Kite punye share kat orang 
  lain jugak. Tak nak ke? 
B: eerr gini. Male male kito gi Kito gi jual ke block block. Aaah. Dah kite jual block by 
  block  mesti confirm boleh eh 
A:                  [ooo door by door] 
A: ke nak tinggalkan kat situ je? 
B: mano? 
A: kat kat area aras kee 
B: eHH! Tokleehhh! 
A: nape? 
B: aku dok cayo ko budak UIA ni! Mana tahu kot kot diorang. Hoh diorang ambik so. 
  Bayar so. ambik limo! Aii botok palo kito weiii 




A: so. s.o. hah  so ((laugh)) 




B: se. so! so! 
A: so! 
B: huuu 
A:  so tu ape? 
B: so ni satu! 
A: saa tuu 
B: one one 
A: ohh. Macam sebuah. Se. macam tu lah. So 
B: aaaah! So 
A: oooooh.. 
B: ala.. takut diorang ambik so, beli so 
A: beli 5, bayar so 
B: haah! Gituuu! 
A: aaaaah… rahsia rahsia 
B: beli. Li. lime. Bayar so. beli so. percuma empat 
A: mmm. Bohong ah! 
B: haah tu laah. Aku dok mikirr. Kite kene beli sendiri       
A:          [heh takle caye takle caya lah. Kite jual door by door] 
B: hah kite kene gi tolong jual sendiri. Baru boleh 
A: ye lah kire kite tiap tiap malam kite kene gi jalaan jalaan exercise lah?! 
B:  mmm boleh ahh nak? 
A:  penat lah? 
B: olooo takpa la mu kato mu nok make dominos hari hARI! 
A: ((laugh)) boring lah dominos hari hari. Kite makan lain pulaak 
B: hoo laa.. kite make dominos. Makan KFC. Pastu hujung hujung minggu kite gi  
  aahh 
A:  eh KFC ade delivery ke? 
B: takdoook 
A: takde kan 
B: takdook 
A: hujung minggu ah keluar 
B: haa.. hujung minggu kito tubik ahh 
A: tu.BIQQ aahh  kite gi KFC 
B: eeee mu toksoh kecek kelate laa bunyi  siyee!  
A: ((laugh)) siye tu ape? 
B: SIAAMM! Thailand maghiiihh! 
A: oohh! Si. Siaamm! 
B: a’ ahh 
A: sorry sorry sorry (pause) sorry sorry sorry ((laugh)) 
B: hah tu laahh pastu gano? 
A: mmmmm 
B: berehh dah ye dokk? 
A: yaa. Sekarang ni kite ken emmmm ade kertas tak? Nak buat list 
B: ehh? 
A: bak kertas. Ade list tak? 
B: oooohh  tak ingaaat. Ok ok. ambik kertah. Ambik kertah 
A: aaa  cepat! 
B: haa yang pertama kite jual 
A: aa KACANG BUTIR! 
B: kacang butir 
A: colour hijau. Colour merah. Colour kuning 




B: maggi berapa peket? 
A:  [ lima rase!] 
B: lime rase 
A: kari, err tom yumm 
B:            [perkakah. Perkakah die dok.. perkakah] 
A: perkakah ape pulak? 
B: aduuuhhh maggi ke ade perkakah. Ade perkakah!  
A:    [adik beradik adik beradik] 
B: ke..dale maggi tu ke ade perkakah? 
A: kakah? 
B: kakah tu maksudnyo perenchoh 
A: oooo perencahh! 
B: haa maggi tu ade limo perkakah 
A: huuuhh! Peliknyee! Kahkah! ((laugh)) 
B:  tadi mu sebut kahkah 
A: kah kah 
B: kakah! 
A: kakah 
B: bukey KAKAK! Kakah 
A: kahkah 
B: haaa maggii 
A: macam ketawa. KAH KAH KAH ((laugh)) 
B: apOO mu nii! Eyyy machee nok. Nok buruk ko bahso kelate aku jaa! 
A: ok ok ok.. kite kan satu Malaysia! 
B: ohh.. maggi ni ke ado limo kakah, kito beli pekakah asey lakso, kari, kari.. aku nok 
  ‘Mawi’! 
A: hah   
B: kari tu meme keno ade gambar Mawi 
A:       [itu ‘Slurrp’ ahh!] 
B: alooo nok dale supit. Aku nok maggi tu meme ado gambar Mawi 
A: supit? 
B: kalu (unclear) gambar Mawi aku toksey jual 
A: err OK pastu? 
B: emmm baru lakuu. Mawi ke.. ho laahh 
A: baru 2, lagi 3? 





A:  aye ayaq! 
B: perencoh gapo lagi? 
A: tom yum! 
B: tom ye 
A: karai 
B: tom ye, aye 
A: kari 
B: perencoh lembu kuba takdok dok? 
A: takdee! Buffalo, bison mane ade ((laugh)) 
B: emm perencoh gapo lagi eh? Takpolah kito amik 5 perencoh kite jual (unclear) ratus 
  supit ohh 
A: supit tu ape? 
B: aahh duluu supit ni merupakan  
A: supit tu yang orang orang iban dok main tu  
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B:          [haaa!! Tuuu]  
A: eh dasyaat eh kalu nak jual yang tu ekkk biar betol!! 
B: eh mu nih! Kelakar laah! 
A:     [BAHAYA lah weii! (pause) nak jual benda tuu!] 
B: ya Allah! Mu nih! Mu dengarlah aku aku teghe ko mu niii  
A: supit tu apee? 
B: supit tu bukan supit oghe Iben tuuuu 
A: habiss?  ((Laugh)) apEEE? 
B: supit ni plastic!!ya Allaaaah! Letih la kecek denge oghe giniiii.. penin palo aku! 
A:                                       [bukan senjatee? Bukan senjate?] 
B: aku nok kato kito jual 5 supit..supit tu bungkus! 
A: ooohh! 
B: plastic! 
A: plastic.. kalu plastic sampah? 
B: nok maggi limo bukuh haa nok maggi limo supit? 
A: owhh cam tuu ok ok  
B: looo mu ingati supit oghe ibe ko? Aku klakar laa mu ni.. ya Allah! 
A:                           [aku aku mengharapkan 
  yang pembelinye bukan orang kelatantan lah] 
B: yo? ((laugh)) jahat mu! 
A: susoh nak bercakap dengan diorang ((laugh)) 
B: ok. kite jual maggi. Pastu? 
A: mmm ape lagi? ahh! Keropok lee! 
B: keropok eh? 
A: keropok tu panjang panjang ke pendek pendek ke? 
B: kepok? 
A: nipis nipis ke? 
B: alaa kepok kering lah! 
A: kepok keeping? 
B: haaa 
A: kepok keeping ohhh yang nipis nipis ranggup ranggup tuu! 
B: haaa kepok keeping tu suruh pokcik UKC hok yang nok ngorat aku suruh die tolong 
  goreng 
A: aah ok ok.. eh bini die tak marah ke? 
B: takat bini die tu olooo biar ahhh 
A:                         [awat?]   cheeeehh! ((laugh)) 
B: hmm takpoo bini die baikk 
A: kenal ke? 
B: hoo.. tak kenal pun! 
A: ((laugh)) gatal kata orang baik! 
B: biarlaa takpoo 
A: lagi? lagi? Lagi? 
B: silap hari bulan jadi madu aku.. hahaa ((laugh)) 
A: (unclear) nak jadi madu die kooot ((laugh)) 
B: pastu gapo? Kepok? Lagi? 
A: ntah. Dah kata yang tu je! 
B: ek elEEHH! Takle pakai keto merchedish lagi ni! 
A: takleh lagi 
B: ye lah takleh pakai kete merchedish sbb sikit  
A: beli kancil dulu lahh!.. kancil dulu.. eh kancil takleh dah cludah takde dah takde  
  pengeluaran dah. Production dah dihentikan 
B: oo tu laah 
A: kete paling kecik ape ah? 
B: kalu kito pakai merchedish. Nok jual gapo lagi? Nok suroh kayo 
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A: mmm air air kau? 
B: air gau tu ape? 
A: air daripada ehh sungai gau 
B: eeee mu nih pelek pelek laa luu tok pehe akuu! 
A: eh Gau famous koot! 
B: mmm tak yoh. Tok suka sebab aku tok kenal 
A: eh ELEH! Yang aku tak kenal kau nak juAL! ((laugh)) 
B: emmm malah! Aku nok jual bendo hok aku kenal ja 
A: amende? 
B: air gapo lagi eh? 
A: kite ni jual aa serbuk serbuk minuman (pause) nescafe. Kopi 
B: ooohh 
A: faham? 
B: macam tu pehe pehe 
A: aaa minuman packet 
B: olooo oghe nok beli ko? Dale bili olooo 
A: ehh budak UIA kan suke studyyy night night night! 
B: olooo dale bilik diorang ke penuuh dah weii 
A:  penuh eh? 
B: penuh doh makaney 
A: alaaa kite jual lah yang yang diorang takde lagi kite jual lah 
B: gapo? 
A: ice lemon tea ke hah 
B: oohh hok tuu ice lemon tea tu gAPO? 
A: (pause) nak cakap camana eh? Sejenis serbuk air laah! 
B: oh ye ye. Die periso lima 
A: haa lemon 
B: oohh aku oghe kelate. Aku dok kenal lemon lemon ni 
A: eh elehh! ((laugh)) 
B: mmm mano aku kenal 
A: limau limau kenal? Limau 
B: kenal! 
A: haah adik beradik la tuu! Buah bacang die 
B:    [aku aku kalu aku dok kelate, aku make air tu ja!] 
  
A: air ape?  
B: air teh o beng, air milo benngg 
A:  [obeng? Apsal semua macam pelik pelik. Macam orang tya? Tebeng tebeng 
  tuu] 
B: amboii muu ngata narr dihh! Beng tu maksudnye.tok tahu ko? Air? kalu mu gi  
  kedai, ghoyak gini “pakcik nok air teh beng so?” 
A: kalu die tak faham? 
B: milo beng so 
A: millo beng so ((laugh)) 
B: haa maksudnyo teh beng itu teh susu 
A: oh beng tu susu 
B: aaaah buke susu tapi meme gitu lah. Kalu milo beng tu milo susuuu 
A: ade beze ke? 
B: aku dok kelate Aku make milo beng, teh beng jaaa 
A: oo tak paham la orang kat sini dengar 
B: huh 
A: huh 
B: biarlah! ((laugh)) tak kenal la aku air lemon lemon tuu 
A: ok ok 
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B: [aku minum teh beng, milo beng jaa] 
A: kite jual air laici ke 
B:  leychee? 
A: kenal tak? Kenal tak? 
B:  air lechy.aku keNAL belako!ghumoh aku belana leychee 
A: OOHH! Ada kebun eh? 
B: hehe. Buat lo lok! 
A: OHH SHISSSSH! 
B: buat lo LOKK! 
A: lychee lychee susah kot nak cari kat Malaysia ni 
B: mmm. Biarlah.. tapi kalu aku tane, hidup selalu.. 
A:     [lagi lagi?]chEHH! Hidup lalu. Eh hidup lalu  
  tu ape?  ((laugh)) 
B: aahh sudoh! Lalu ni lori 
A: hah? Tanah hidup tamah hidup lalu lori? ((laugh)) apekah ituuuu?! 
B: APEKAH ITUU!?Tidak! aku tak paham! Lalu ni maksudnyo ‘sekarang’. Kalu aku 
  taney tu hidup terus hidup terus 
A: hidup lalu! 
B: huh 
A: haishh sorry sorry sorry 
B:   [pastu gano ni?] 
A: pastu aah! ((clap)) kite tentukan harga dulu. Eh Jap  
B: bereh Hargo hargo tu takpo. Kito runding mula mula la hargo tu. Air. air. gapo ni 
  pya? Air gapo ni? 
A: [air] 
B: [air] 
A:  kite jual milo serbuk dengan susu. Dengan beng. Sape (unclear) 
B: takpo gini. Kite jual. Mu toksoh  buat ngarut lah! ((laugh)) kito jual milo beng. Kito 
  jual susu Eh kite jual milo beng. kite jual air teh beng. aku buat confirm boleh jual 
  selaluu 
A:  tapi esok basi lah! 
B: esok basi gapo? 
A: aa ye lah Air tu? 
B: ehh tok basi Kite buat mm male ni Tak. Tak basi Tak basi 
A: pastu jual selalu? 
B: jual selalu 
A:  tapiii! 
B:  mesti laku Aku aku buat sedap mu!  
A: ye lah. Tapi tak dapat ais! Ais nak cari mana? 
B:  olooo ais tu biarlah! 
A:  eh mintak kat pakcik UKC tu 
B:  hoh.. ngorat lagii! 
A:           [ngorat lagii.. aaah] 
B: kenyit kenyit mato banyok sikit. Boleh selalu.. bagi free ketul batu kat aku 
A:  ahhh jom jom kite pegi UKC skarang ni.jom. deal deal dengan pakcik tu! 
B:      [jom! Kito gi UKC selalu Suruh pokcik tu 
  goreng  kepok dengan suruh pokcik tu?]   
A: buat air teh beng 
B: yey! Kenyit kenyit mato banyak sikit dehh 
A: OHHK! 
B: ok bereh! 
A: ok 
B: bereh 
 
